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Alhamdulillah, segala puji dan syukur ke hadhrat Allah S.W.T kerana 
dengan limpah taufik kurniaNya, buku Isu-isu Dalam Pengajian Islam 
(Siri 2) dapat diterbitkan. Keluaran buku siri 2 pada kali ini memuatkan 
artikel-artikel hasil karya pensyarah-pensyarah Panel Bidang Pengajian 
Islam, Jabatan Kemanusiaan, Fakulti Sains Sastera dan Warisan (FSSW), 
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM). Ia mengandungi 
sebahagian daripada topik dan kandungan matapelajaran yang ditawarkan 
oleh UTHM dan kebanyakan Institut Pengajian Tinggi di Malaysia. Isu-
isu yang dibincangkan berkaitan dengan pelbagai aspek dalam Pengajian 
Islam, meliputi bidang aqidah, syariah dan sebagainya yang boleh 
dijadikan bahan bacaan, rujukan pelajar dan sumber maklumat untuk 
manfaat masyarakat Islam.
 Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pensyarah 
yang telah menyumbang penulisan di dalam buku ini. Setinggi penghargaan 
ditujukan kepada Dekan Fakulti Sains Sastera dan Warisan; Prof. Dr. 
Hashim bin Saim, Mantan Pengarah Pusat Pengajian Kemanusiaan 
dan Komunikasi; Dr. Berhannudin bin Mohd Salleh atas sokongan dan 
kerjasama yang diberikan dalam menjayakan proses penulisan dan 
penerbitan buku ini. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada 
semua pihak yang telah memberi kerjasama sama ada secara langsung 
ataupun tidak sehingga buku ini berjaya diterbitkan.
 Maka dengan ini adalah diharapkan agar penulisan dan maklumat 
yang terkandung di dalam buku ini dapat memberi manfaat kepada semua 
pembaca dan sumbangan ini diterima oleh Allah S.W.T. Sekian.
Sharifah Khadijah binti Syed Abu Bakar
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